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wo er zugleich mit dem Vareck verbrannte und seinen Antheil zur 
hinterbleibenden Asche lieferte. 
J. P e l l i e u x  iind E. d l l a r y  benntzen statt dieses etwas 
rohen Verfahrens die Dialyse zur Gewinnung des Jods aus den1 
wabrend der Giihrnng ahgelailfenen Varecksafte. Derselbe wird 
zunachst unter Benutzung der bei der EinEscherung des Varecks 
selbst entweichenden Gase als Warmequelle bis auf circa 40° Beaumd 
concentrirt und dann in dem Dubrunfaut’schen Dialysator in einc 
von organischen Stoffen freie krystallisationsfahige Flussigkeit ver- 
wandelt, we!che die Extraction des Jods ohne Dazwischenkunft einer 
Einascherung gestattet. Bei diesem Verfirhren gewiniit man aus 
jedem Cubikmeter abgelaufenen Rohsaftes mindestens 9 Xilogranim 
dod, wiihrend die gleiche hlenge Saft nach der alten Einaschernngs- 
methode nur 1,s Kilogr. Jod liefertc; gewiss ein gewaltiger Forl- 
schritt in  diesem chemischen Fabrikationszweig. (Rub%. de la  SOC. 
CJzina. de Paris. T. X X X I V .  No. 4 u. 5. pag. 197.) Dr. G. V. 
Yroduote der Einwirknng yon Natron auf Glycerin. - 
Nach einer neueren Angahe lasst sich Propylglycol auf vortheihaftc 
Weise gewinnen durch Destillation von einem Moleciil Natron mit 
einem Moleciil Glycerin nnd darauf folgendes Fractioniren des 
wasserigen Dcstillattheiles. 
A. F e r n b a c  h hat jenes Rohdestillat snf seine anderen Be- 
standtheile untersucht und in den1 wasserigen Antheil Methylalknhol, 
Aethylalkohol und Propylalkohol , dagegen in dem olartigen Thcile 
Hexylenderivate gefunden, un ter d c h e n  er  anch Isopropylalkohol 
vermuthet. (Bull. dc la SOC. China. de Paris. T. X X X I K  No. 3.  
pay. 146.) Dr. G. I? 
Thalictrin. - Aus Thaliotrum rnscrocarpum haben H an r i o  t 
und D o  a s  s a n s  einen in gestreiften Krystallen aus seiner atheri- 
schen Losung anschiessenden KiiPper gewonnen , welchen sic Tha- 
lictrin nennen. Dasselhe ist farblos, unliislich in lralteni nnd heissem 
Wasser, loslich in Alkohol, Aether und Chloroform, giebt mit 
Siiuren wohl definirte krystallisirhare Salzc, wird durch die ge- 
wohnlichen Fallungsmittel fur Alkaloide niedergeschlagen und be- 
sitzt eine der des Aconitin ahnliche, doch weniger energisshe 
Wirkungsweise. (Bull. de la SOC. Chini. de Paris. T. X X X I V .  
No. 2. pug. 83.) Dr. G. l? 
Harnstofiestinimnng im Earn. - Es ist eine bekannte 
Erfahrungssnche, dass bei der Bestimmung des Harnstoffs als 
Stickstoff mit Hilfe von Natriumhypohromit die erhaltene Gasmengc 
sich der theoretisch berechneten mehr nahert , wenn gleichzeitig 
Glycosc vorhanden ist und dass deshalb die Harnstoffbestimmungen 
bei diabetischen Harnen besser ausfallen, als bei anderen ; man hat 
